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Observationeel leren, dat wil zeggen, leren door te kijken naar het goede 
voorbeeld van anderen, is een natuurlijke manier van leren die jonge 
kinderen spontaan gebruiken. Alles zelf door eigen ervaring moeten leren 
zou niet alleen zeer tijdrovend maar vaak ook gevaarlijk zijn. Gelukkig 
kunnen we leren van het goede voorbeeld van anderen. Observationeel 
leren van voorbeelden noemen we dit. 
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YRRUEHHOGHQ HQ KHW ]HOI RHIHQHQPHW OHHUWDNHQ QLHW DOOH RSWLHV ]LMQ HYHQ HIIHFWLHI YRRU KHW
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HHUVWREVHUYHUHQGDQ]HOIGRHQHIIHFWLHYHU]LMQYRRUKHW
leren dan probleem-voorbeeld paren HHUVW ]HOIGRHQGDQREVHUYHUHQ9DQ*RJHWDO 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